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场 2014 年营收入为 13.523 亿美元（约合 86.323 亿人民币），估计到 2016 年可














































 带宽 通道数 每通道采样率 数据处理与存储 价格 
传统示波器 50MHz 2-4 1GS/S 自带处理器与存储器 4000 元 
手持示波器 50MHz 2 200MSa/S 自带处理器与存储器 1000 元 


















本公司拟已于 2016 年 1 月注册，注册资本 100 万。其中包括：基于云计算
的移动示波系统专利技术，通过无形资产评估作价 20 万元；创业团队自筹资金

























二  市场分析 
2.1 市场总量分析 
根据沙利文咨询公司（Frost & Sulliva）的统计报告显示，全球示波器市





























































































































































































































































































































































现阶段，我们将针对科研机构及实验室的 A 型产品定价为 1998。将针对电



















































































合低功耗要求的创新设计。这套系统的采样设备现已兼容 Arduino Pro Mini 单
片机、意法半导体的 STM32F401系列单片机、德州仪器的 LM3S6965 单片机、合


























































图 5-5：打开云厦一号 APP 




















































图 5-16：通道 2与通道 3的波形比较 
 
























































































业。公司成立于 2007 年，坐落于厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 4 号之
















































































（1）熟悉 java/Object-C 语言，有手机端应用开发经验优先； 
（2）精通 Android/iPhone 手机 API 库，熟悉 Android/IOS 应用开发框
架，能 独立开发高性能的 Android/IOS 应用； 
（3）熟悉 Android OS/IOS 系统体系结构、framework、以及底层库； 
（4）熟悉 Oracle 等数据库，可以进行日常维护与管理。  
职位描述： 



































































（3）能够熟练使用 SQLSERVER、Oracle 或 Mysql 数据库之一，熟练掌握




































































































































本公司制定 10 年发展规划，将发展分成三个阶段：初期（5 年）、中期（3
年）、远期（2 年）。在整个公司的发展当中，本公司始终把研发放在首位，致力
于追求更好的产品。总体规划图如下所示： 












































本公司拟注册于 2015 年底，注册资本 100 万。其中包括：基于云计算的移
动示波系统专利技术，通过无形资产评估作价 20 万元；创业团队自筹资金 60 万



















 2016 2017 2018 2019 2020 








 2016 2017 2018 2019 2020 
产品单价（元） 1000 1150 1200 1100 1000 
 
表 10-3：2016年—2020年五年内云厦一号收入预测表 
 2016 2017 2018 2019 2020 







表 10-4：2016 年—2020年五年内易云尚信息科技其他收入预测表 
 2016 2017 2018 2019 2020 





期初办公室租金 2000 元/月，预计未来四年逐步增加。 
期初创始人平均工资 5000 元/月，管理人员个数为 6 人，随着公司规模增长，员
工人数增加，工资开支逐步提高。 
公司自行购置服务器，价格约为 8000 元，按五年直线摊销，假定期末无残值。 
期初库存费用（包括仓库租金、仓库管理人员工资）5000 元 /月，随着销量增长，
成本不断上升。 
期初委托加工费 100 元/件，随着订单量加大，议价能力提升，成本略微下降。 





表 10-5：2016 年—2020年五年内易云尚信息科技支出预测表 
 2016 2017 2018 2019 2020 
场地租金 24000 30000 36000 48000 72000 
工资 360000 480000 600000 800000 110000 
服务器 1600 1600 1600 1600 1600 
库存费用 20000 30000 50000 60000 60000 
加工费 150000 400000 720000 936000 1215000 
运输费用 1500000 4000000 8000000 10400000 13500000 








表 10-6：2016年—2020 年五年内利润表 
项目 2016 2017 2018 2019 2020 
一、营业收入 1500000 4600000 28900000 50840000 76000000 
减：营业成本 1671600 4431600 8771600 11397600 14776600 
营业税金及附
加 
26273 1433736 5870340 6399432 6930662 
销售费用 20000 30000 50000 80000 150000 
管理费用 385600 511600 637600 849600 183600 
财务费用      
二、营业利润 （603473） （1806936） 13570460 32113368 53959138 
加：营业外收
入 
     
减：营业外支
出 
     
三、利润总额 （603473） （1806936） 13570460 32113368 53959138 
减：所得税费
用 
  3392615 8028342 13489785 








     
净利润 （603473） （1806936） 10177845 24085026 40469354 








     
购建固定资产      
购置服务器 （8000）     




     
吸收投资所收
到的现金 
2500000     







 2016 2017 2018 2019 2020 
流动资产      
货币资金 1890127 84791 8374109 34266071 64557580 
存货 127020 617400 1693500 2023800 2348160 
非流动资产      
固定资产      
服务器 1600 1600 1600 1600 1600 
减：服务器累计
折旧 
1600 3200 4800 6400 8000 
无形资产      
资产合计 2016547 698991 10062809 36283471 66897740 

























































































































































































































































































被访者个人信息： 性别：男□ 女□ 
所在地：     省       市/区 
年龄：18 岁及以下□ 19-25□ 26-44□ 44-59□ 60 岁及以上□ 
教育程度：初中及以下□ 高中或中专□  本科或大专□  硕士及以上□  




A.十分了解 B.基本了解 C.一般 D.不了解 E.完全不了解 




A.十分了解 B.基本了解 C.一般 D.不了解 E.完全不了解 
3.对您来说，您觉得传统信号分析仪是？（多选） 
A.价格昂贵 B.笨重、难以携带  C.测量精密 D.功能单一   
E.开发与维护开销高 F.操作方便  G.其他         
4.您希望示波器具有什么样的功能？（多选） 
A 函数发生功能 B.软件工具支持 C.支持频谱测试 D.支持网络分析 





A.非常有趣，愿意尝试  B想了解，如果有机会可以尝试使用  
C.不了解，持观望态度  D.不会购买  
6 在您的工作中，您是否需要使用基于云计算的穿戴式信号分析仪？ 
A.十分需要  B.基本需要 C.一般   D.不需要 E.完全不需要 
7.在您的工作和生活中，一款便携信号分析仪的尺寸为多少时您有意向购买并随
身携带？ 
A.3cm-5cm  B.5cm-10cm  C.10cm-20cm  D.20cm 以上 
8. 选购穿戴式信号分析仪时，您认为以下因素的重要程度是？（请在每个因素后
的选项中 打勾） 
 非常重要 比较重要 一般 比较不重要 完全不重要 
质量      
性能      
准确性      
价格      
外观      
品牌      
其他        
 
9.您能接受的穿戴式信号分析仪的价位大概是？ 





















本次问卷发放 300 份，回收 291份，有效问卷 283份。 
 
 
被访者中男性 201 人，女性 82人，男性约占被访者总数的 71.02%，女性约
占被访者总数的 28.98%。 
 
被访者中厦门 246 人，约占被访者总数的 87%，福州 25 人，约占被访者总
数的 9%，其他地区 12人，约占被访者总数的 4%。 
系列1, 男, 
201, 71%




















18岁以下被访者为 17人，约占被访者总数的 6%，18~25岁被访者为 137人，
约占被访者总数的 49%，26~44岁被访者为 112 人，约占被访者总数的 40%，45~60




被访者身份为电子信息类学生的有 175 人，约占被访者总数的 62%，被访者
身份为电子发烧友的人数为 56 人，约占被访者总数的 20%，被访者身份为科研
















被访者中对信号分析仪十分了解的有 92 人，占被访者总数的 33%，基本了
解的有 138人，占被访者总数的 49%，一般的有 32人，占被访者总数的 11%，不




难以携带占 20%，测量精密占 17%，开放与维护开销高占 15%，功能单一占 10%，




















便 , 20, 7%








支持频谱测试占 9%，支持网络分析占 7%，配套培训占 22%，文本下载及记录占





数的 28%，“不了解，持观望态度”的有 36人占被访者总数 13%，“不会购买”的















































数的 16%，有 58 人选择一般，占被访者总数的 20%，有 33 人选择比较不重要，
























127 人选择非常重要，占被访者总数的 45%，有 115 人选择比较重要，占被访者
总数的 41%，有 25 人选择一般，占被访者总数的 9%，有 10 人选择比较不重要，




有 113 人选择非常重要，占被访者总数的 40%，有 95 人选择比较重要，占被访
者总数的 34%，有 57 人选择一般，占被访者总数的 20%，有 11 人选择比较不重





























数的 51%，有 36 人选择一般，占被访者总数的 13%，有 27 人选择比较不重要，




56 人选择非常重要，占被访者总数的 20%，有 59 人选择比较重要，占被访者总
数的 21%，有 106 人选择一般，占被访者总数的 37%，有 42 人选择比较不重要，






























的 16%，有 103人选择一般，占被访者总数的 36%，有 91人选择比较不重要，占




交流，占被访者总数的 6%，有 13人选择了网上教学，占被访者总数的 5%，有 65
人选择了协助科研，占被访者总数的 23%，有 21 人选择了私人定制，占被访者
总数的 7%，有 56人选择了更好地兼容性，占被访者总数的 20%，有 83人选择了
低廉的价格，占被访者总数的 29%，有 26人选择了便携性，占被访者总数的 9%，








非常重要 比较重要 一般 比较不重要 完全不重要
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